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AiS SUSCRITOKS.
No seria de mes que huí, auts de llechirme, prenguera cada 
u de vostés una laseta de calaguala ó de fl5rs cordials y rose- 
•les. Estic sértc’al resibir 1’entrega de huí els agarra á vostés 
un susto mes que mortal.
¡¡¡siete seitsríciohes de tirmoosui
Una visita semcchant li fa posará cuansevol veris els ca­
ndis.
Pero cspliquemse.
Tenia oferit publicar un atra obra pera c’alternara en la 
que vostés ya coneixen; pero com yo no pense cosa bona v 
tiñe ¿ tot libra pie de proyectes el cap”, vaig dir entre mí; pues 
señor, fem una cósa; publiquém dos obres diferents, una anti­
gua y una modérna, es dir, que un disapte resibirán vostés lo 
que se está publicantde la Diana, y acabat asé seguirá una 
nova obra de igual índole-, y al maleix lemps un atre di- 
SaPte tindrán vostés entrega d’un obra modérna.
i El Tío Nelo.
Entre les (Testa clase m’ha paregul tirar ma de la que ves­
tes vorán huí, acabaeta de descajrregar, tjom sblen dir, obra de 
gran interés históric, y que per la sehua orichinalilat ha cridat 
molí 1’alensió.
En este pensament me propóse ademes satisfer tots elsgusls, 
es dir, no tolsj c’aso es imposible, sino la cheneralitat d’ells.
Si á voslés els pareix be, m’aíegraré molí-, sino, espere la 
sehua indulchensia, com á mérit que semprc reclama la mehua 
bóna volunta!.
i®. $W¡m G)S 'Mipa
Pietat; esta paraula, respecte á un ordo d'ídecs es tan elás­
tica, com respecte á tíri atre líü son varíes mes que no dic, pera 
no anar á sarpa la greña en el señor fiscal d’imprenta.
El espirit prinwtiu de lesfestes de carrer naixqué,sinse ducte, 
deis sentiments inosentment piadosos del poblé valcnsiá.
Pero á la sombra d’eixe espirit se feren y se continúen fent 
grans abusos qu’es deuen remediar.
La pietat pública alsá també en casi tots els cariers.de Val en- 
sia retaulcs y altarets, que per la nit s’illumcnaben en un farolet 
de cacahuero, d’alion primer cbúplaba olí pera el guisao alguna 
devota empecatá.
Yo encara be conegut asó. ¡Figúrense vostéS si tindré añs!
Valensia pareixia un imnens calabós én los seus carrers tan 
estrets y plena d’amortiguats reverberos y farolets de retáule.
Els altareis podien considerarse al matcix ternps com una es- 
pésic de contribusió indirecta, ademes de la directa que se pagaba 
pera el alumbrado.
També podien tindre per obchécte en aquell ternps, que per 
la nit els malfactors s’atcmorisaren y contingúeren á la vista de 
les imágens deis sants.
Pero siga lo que’es vullga, lo sért es qu’entonses liabia tan ma­
la chent com ara, á pesar de tots els sants del sel, y en rahó de 
veritat, per cada fechoría d’ara s’en feen entonses dosentes.
Es dir, que les imágens posaos en els carrers, y la idea relicbo- 
sa que les acompañaba, eren profanaes á lot hora del dia y de la 
nit.
Y desaparegucren els altarets.
Quedaren, no obstant, les lestes de carrer, ahonper espay de 
dos dies se Ti alsa á cada sant d’entonses un altar, y sinse res­
pecte á sant ni á santa se fáh tota clase de llibertats non sanctas.
Así entra un atra cuestió que trataré á salto de niata y 
d’arrapa y fuig, com totes les que tiñe que tratar en este p;v- 
peret.
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E¿ Tío Nfí/u. no voL que s’els lleven á vostés les lestes, es dir, 
les espansions Ilechítimes, perque sap que desde qu’el mon es 
inon el poblé lia nesesital sempre pá y /'estes.
Lo que farja, sí, es no consentir que vostés feren festa els di- 
lluns, porque al voler obsequiar á Deu en l’image d’un sant, fan 
vostés el pecat mortal de no tíeballar un dia á la semana, qu,’es 
el machor deis mals.
Vostés medirán e’ara ya s’lia deíxat alió deis líaUs de Torrent 
y deis romansos dalt. del entaulat, con ver ti t. per lo tant en tro na 
pública de ba¡ barisasió.
Per,o vostés iio’rn negarán que festa de carrer vól dir cucara... 
atres voriés coses que calle perque vostés les saben tan lié rom 
un aire.
Y entre eixes varíes coses que no dic, perque huí no puc alar­
garme masa, veclien vostés si pot pasarla siguient.
Cuansevól c’una de los nils d'e.sta semana s’hacha pase.cbat. 
per el Chai'di dé '(es si.</arreres, háurá pogul óliuir una veu cas- 
carrá qu’ixia del carrer de Barselona, entonant esta ó atra canti­
nela paregudá: 1 ■
«Uuitdinés doneeen... de 3 pimentons, 2 lómales, 4 criaUles 1/
un mano// de palletes pera el Pare ¡Senl Antomiii.....¿biá qúi
done mes? A la una, etc.»
¿Estém así ó en casa? ¿Els pareix á vostés c’a San Ántóni s’él 
deu tratar d’un modo que ni Seria digne del seu porr/vetl
¿Els pareix á vostés c’aixo es digne d’una siutat sivilisá?
Si tan piadosos son vostés, ¿perqué no bu demóstren en tots 
els seus actes y paraules?
¡ITómens, per el amorde Deu, qu’estéra en elsigle dénáuf
Teneíi vostés devosió á San Róc ó San Pere, molt bé*, aixó 
es molt sant; pero deixen á San Pere ó San Roe en l’iglesia y 
no’ls profanen d’eixe modo escándalos en micli .del carrer. Una 
gran festóta en l’iglesia, ¡guapo! Lo demés es fer una burla gran.
¿Pues qué diré de les marcolfcs que en sinaguotes ixen ais bal- 
consá donar dita á les panolles ó codoñs pera San Cheroni ó San 
Hlay? Mes valguera que prengueren una filosa ó resaren el rosari.
Tinga el poblé els seus plaers 
y fasa desbarats grósos; 
pero, com diuen papers, 
no tan calvos, caballers,
que se nos vcchen els Osos.
liossaiina! ¡Viva! ¡Jlarra! Étireka! Ya está ahí la nova canoná 
pera el Mercat. El piso s'apaúará enseguida. El Tío Velo, no sa- 
bent cora desfogar la sena alegría, ha pres la ploma y ha fet lo 
que vostés vorán en la plana siguiera.




Laúdate valentini Concilii praesidem: *laudate eum toto corda 
et anima tota.
Laúdate eum sol et luna: *landate eum faroles de gas.
Quia ipse.voluit et facta sunt, *qu® popuíus postulavit.
Orifitia vpncrunt ad canalizandum Mercatum: *ad canalizan- 
dura potabiles aquas.
Háec rerumtamen est dies magme betiti*: *sperata a civibus 
ómnibus.
Laúdatealcaldem omnes gentes: *qiiia miítalum erit pavimen- 
tum Mercati.
Juvenes et vírgenes, senes cum junioribus laudent alcaldem: 
*equites cum pedestribus eum qui fecil bona desiderata.
Qui fecit mirabilia magna" ^adoquinando et mingitoriando ur- 
bem totam.
Laúdate eum in tímpano et in guitarra: ^laúdate eum jn taba- 
leto etdonsaina.
Laúdate eum in cimbalys benesonantibus: "laúdate eum in 
trompa et corno ingleso.
Jam nec cojus nec mancus aliquis invenientur: *et cura- 
buntur toti oculi pulli vel galli.
Jam femateri non resbalabunt: Afligiendo iniquitates alguaciles­
cas.
Et in pluviosa die non bqdsae crunt: *ubi stacabat mqrtalis 
pedes suos usque ad genua.
Ecce férreas cañerías: *ad canalizandum potabiles aquas.
Post quas venient adoquines novi: *pánacaea malorum om- 
nium.
Laudemus alcaldem Valentías: *laudemus virlutes ejus.
Tius Neltjs laudat te: *et valentini omnes cum Tío Nelo.
Mercantilis, Valentinas, Opinio et Avisator enarrent nomen 
tuum: *et os eorum tribuat tibi magníficos bombos.
Lcétetur Israel vel Valentía: *ct filii Edetse exultent in alcalde 
suo!
Finís coronal opus: *pron níhiá per huí.
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COHHESPONDENSIA DE BUÑOL
ESCRITA 1'ER U.\ FORÁSTER.
S'acaben de selebrar en este poblé, en gran con currensia y animasió. 
les lestes de San Lluís, no sé si Beltrnn , Gonsnga ó el rey de Fraílala. 
Siga qui vullga deis trés, res cree que tinga que vore en els sirialots el 
agüelo delGolomet, els apóstols y domes familia obliga, de totes les 
prosesons de pbble, sigüen en honor de San Fransés ó de San Cucufalo-
La prosesó á San Lluis fon de lo mes lluit. Sois me crida 1‘atensió, 
que la 1 tan los sinse dticte piquet de caballería peraobrirpas en la vólla, 
tiraren má de sinc caballeta deis de la dan seta de Valensia, que serviren 
pera c‘atres tants individuos se converliren en cnalre soldáis y un cabo, 
mes temibles q‘els caballa de veres.
També‘m choca un pas deis Sants Berttat, María y Grasia; aquel! era 
un fadrinot (ó casat, no hu sé) desmanraet, y elles al eonsonant.
Pertols eslils 1¡ dicqne va ser una festa Huida, molí mes per el gran 
chenlío de chentc‘había d'alres póhles, y sobre tol, de Valensia.
Sois una cosa bu llansá á pédre,. y en esle asunl se debía mirar l‘au- 
torilat tant ó mes qu-en lo deis bous de carrer.
Figures voslé , lio Nelo , c‘alló pareixia un infern de cuels , y á un 
pobre chove se li‘n rebentaren en la bolchaca una porsió, llastimanllo de 
modo, c‘á ben anar, ningü li llevará tres mesos de llil.
Después á un señoret molt conegut entr‘els cscrltors de Valensia, li 
cremaren ia punta del nasy un tros d‘ore!la, encara que,-mes val aixi* 
na,-no cree que lora cósa machor. També á una señoreta qu‘en éll 
anaba li cremaren el vestí t.
Eslíe de presa y no puc álíargarme mes. Vinga per así, tio Meló, 
que vorá en este ansisam, 
entr'atres varios desastres, 
bones aigiies, bous pollastres, 
y unes chiques.... ¡recaraiíi!...
MEDIS1NA DE MORO.
Si ja vólsja ajarrijabarja aja vellja 
yja viujareja conjatentja yja grósja, 
dójanajalija ája laja tejauaja pellja 
111 enjacha rja e nj a - Maj cisaj a-muja/jr dija 
yja dorjarairja enja J3onja-reja/mja.
TRADUCS10.
Si vóls arribar á vell 
y viure contení y grós, 
dónali a la tena pell 
menchar en Mttsa-mayrdi 
v dormir en Bon-repos.
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POSTRES.
Inciieni de sxbata.—El ileu tíndrc quí nPliá enviat una car- 
tetaanónima, volentrae posar en un conllicte en la siguient cúeslió:
.(cVoste diu ara Postres á lo c‘avans dia Palos, sinse ducíe, per­
qués lo últim deque parla en lo sed paperet; pero vasté sóUafe- 
chir á ¡vegaes algún alia retallaureta , y entonces ¿cóm li dirémá 
lo (pie vé después de les postres!» i.d
Home, liaurá queda.t vosté molt suat. Lo que ve después de les 
postres sol ser el café. ¿Costé en pren, amic?
Váict a comprarme esparveres noves.—Esta .nit no’s coSa-de 
parlar mes que de teatro Prinsipal. Vorem el ensaig. El Tío 
Neto s’ha abonatá la casóla pera guipare tot y á tot lo man, sin­
se ser vist de ningú. Un póc altet está pera vore el perfil de les 
bailarines; pero...
Caballeros, preparar 
la toilette para lucirse; 
esta noche á divertirse 
y mañana á murmurar.
La bolsa buida y el c... bañat..—Aixó es lo qu’L7 Tío Neto 
va traure de l!Albufera el dunieriche pasat. Ni un fumárell mata. 
Vostés estrañarán que ¡sentí yo casaor d’escopeta diga esta véri- 
tat cora en dio aires inoltes. Pues mes hu estrañarien, si salieren 
<pie yo vaig totes les nits á una reunió composta d’un peixcaor 
de caña, un sastre, un gaselillero de periódic y una beata, Client 
tota eixa, qu’en el infern s’acliunta en un rnateix departament 
d’ahon en la porta liiá un lletrero que diu -.—Caldera deis em­
busteros.
Deixemse de rahons c’ara no venen al cas. El Tío J\elo no ’ls 
tastá ; pero el deis Castillejos tampoc pogué traure la pancha de 
mal añ, á pesar de tíndrcls sebaets. La pluclialiu Uansá á pedre tot.
Per aixó cree que diserct 
fóra adoptar este pió: 
qu’es tinga alió per no fet 
y qu’es fasa atra tira.
Estic en punches —No se qnin malcuinat liaurá susuit en el 
poblé de Navajas^ que dos viaclicrs que d’alli parí áben en el co- 
chet de Segorí) un dia d’csla semana, anabén dient áles tres de la 
matiná lo siguient.
«Si el Tío Nelo bu saliera, no'ls cantaria mala cansó.»
Y es ciar que la cantaria, 
coneixent del tó la cl'au; 
no sabenlla, tingain pan 
y quede asó cu sinfonía.
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¿Que no prosperaré»?—Els qué tenim la (Fesgrasia de ser 
l'umaors, podem estar ponteáis y salisfets de lo ben monlat que 
se encontra el rain de tabacos.
No sabern en qüí estará la culpa; pero es lo sert qiPen los 
estañes les mes de les vólles biá de tot, nieñs de lo que fa falta.
En algún temps els consumidors teniem la plena seguritat de 
poder seguir fumant la calitat de tabaco que , mes nos agradaba 
y en alguna mes baratura.
Pero desde que vivim á la moderna y paguem idein, tot va al 
revés, no sabern per quina rabo.
Y no es asóles el mal servisi; biá atra cósa piebor.
Tot lo mon recordará c‘avans els sigarrets de paper qu‘es ve- 
nien en els estañes eren lal cual grosets, próu, si se volia, na 
ferne dos algo regulareis de! fcaéa ú.
.Huí, més que sigarros, pareixen agidles de cap, y lo qu‘es 
piebor, enrolláis alguns en un paper idéntic al que sól gastarse na 
einbolicar menuts.
Nos referim prinsipahnent á eixos que se dibuen de regalisia 
que per sert nos lian inspirareis siguients versets:
El paper es algo dols; 
tabaco póc, casi chens, 
lot lo mes irbaurá 1111 archetis, 
lo demás palos y. pols.
El préu també, el‘s eliliré 
per si algú de tots no'l sap: 
cuaranta agulíes de cap,
, caballers, un diliuíté.
llesultat: gastar péselos, 
sense traure mes proíit 
que después de ben ros ti t 
anar á Ies pahneretes.
Vinca un eitblanquinaor. E11 la porta del niu de rales, que 
ion teatro del Cabañal, biá encara un sélebre 1 letrero rapen for­
ma d'epitafi diu:
Redacción de las brisas del Cabañal. 
com si diguerem:
Aquí ele Troya,
ó atra cosa aixina.
Si bu veu un arqueólec (Péixos que saben traduir basta el Ili­
brey/c los Vedas, se .quedaráen un pam de bocaubórta, perc.‘aixó 
de redactar brises té tres parells de semifuses, que 110 de bemols.
Segons nos diu la cansó, 
els naps tan sois en Advent, 
y el tal rotul está dient:
¡Aquel tiempo ya pasó!
8 Efe Tío ,Nslü.
GASPACIIOS TELEGRAFIES.
Servisi particular d'El Tío Nelo. 1 ’
l)ins. ¿Cuánl se lira aquella fonda?
¿Cóm está lo de Liñan?...
No tindre presa, señores'; 
per lo temps lol se fará- 
Fora. Fransesos, rusos, polacos,
chunt en alguns ilaüans, 
din que van á fer molí pronle 
la fosla del Ral-pen al ■
4-tramar. De Miquico hiá nolisies
que pinten alió molí mal-, 
fa póc se pasaba set, 
ara es pasa set y fam.
CORRESPONDENCIA DE CASA.
Sr. don T. M.—De les indicasions que vosléún fá en la sena apresia- 
hle carleta <lel 15, vaig parlar ya cuanl á les corregudesde bous de chu- 
l¡6l. Aixó de dir, y tornar á dir, y sempre Mr, es pera mí com la cara­
bina d‘Ambrós. El cas es fer. No obstant, cuanl vinga oportunilal, que 
si Deu vol será á fí de este mes, voré de tirar algun‘atra tellaela, per­
qué te vosté molla rabo en lo que diu, D. Tomás.
M‘alegreque l¡ hachaagradal el arliclet del pasat número. Es coneix, 
per lo qúe‘em diu, que vosté es un taurómaco de punta, es dir, de pun­
ta en blanc.
lié, lióme, bé, no deixaré de la má la cuestió de bóus, com vosle de­
sidia, encara que no mes siga perque m‘hu demana com acsionistc y
SXISCVllOT •
Ara pera donarli una alegrióla, señor I). Tomás, vaigá dirli que, se­
cóos nolisies de bóna iont, se l¡ ha escril al duc de Veragua y á D. Chust 
Hernández, pera dos corregudetes que se vólen donar á fí de mes, en 
les que treballarán els Camiones.
Ya veu vosté, señor D. Tomás, que soc mes cumplit duna capa cur­
ta en contestar á les persones.
Con que , salut y bon pial, 
y después de tot, el-std. 
ftláneli ó deixe manat 
al seu amic
Maniüel.
Por todo lo que precede: El Editor responsable,— Juan Gtjix. 
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